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MINISTERIO DE EDUCACIÓN.                                                        
INSTITUTO PERUANO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA -IPEBA  
INFORME DE CONSULTORÍA:                                            
“CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN(A) A CONSULTOR(A) 
PARA EL DISEÑO DEL TALLER DE CONSULTA SOBRE EL MARCO DE 
REFERENCIA DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PARA EL PERÚ” 
Entrega de Productos (2 de 3) 
Producto N  1. Diseño completo de estrategia participativa de consulta a 
actores: lista de participantes, diseño metodológico, cronograma y 
materiales.                                                                
Producto N  2. Capacitación del equipo técnico del IPEBA en el diseño e 
implementación de estrategias participativa y específicamente en la 
facilitación del taller de consulta. 
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DECLARACION  JURADA 
 
 
Yo, SABINA GLORIA NÚÑEZ ALTAMIRANO, con DNI Nº  09131897, por medio de la  
presente declaro que he realizado y elaborado el trabajo de consultoría que se refiera a 
continuación y que es de mi exclusiva autoría: 
Servicios de consultoría: “CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN(A) A 
CONSULTOR(A) PARA EL DISEÑO DEL TALLER DE CONSULTA SOBRE EL MARCO DE 
REFERENCIA DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PARA EL PERÚ”   
Producto 1. Diseño completo de estrategia participativa de consulta a actores: lista de 
participantes, diseño metodológico, cronograma y materiales. 
Producto 2. Capacitación del equipo técnico del IPEBA en el diseño e implementación 
de estrategias participativas y específicamente en la facilitación del taller de consulta 
 
 
 
 
_______________________________ 
                  Firma 
Nombre: Sabina Gloria Núñez Altamirano 
DNI: 09131897 
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Informe de Consultoría 
“CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA PARA EL 
DISEÑO DEL TALLER DE CONSULTA SOBRE EL MARCO DE REFERENCIA 
DE ESTANDARES DE APRENDIZAJE PARA EL PERÚ”  
 
Antecedentes 
 
Para el cumplimiento de las funciones del IPEBA, el Ministerio de Educación convocó 
los servicios de consultoría para revisar el Marco de Referencia de Estándares de 
aprendizaje mediante un Taller de Consulta participativa, lo cual implicaba diseñar 
estrategias participativas, preparación de materiales, definición coordinada de la 
metodología del taller, capacitación al equipo técnico del IPEBA, transferencia de 
técnicas de facilitación, soporte técnico durante el taller y retroalimentación a los 
miembros del equipo técnico del IPEBA respecto a su desempeño como 
facilitadoras(es) durante el taller. En este contexto, alcanzamos el presente informe de 
la consultoría con los dos primeros productos solicitados. 
 
Objetivos  
 
1. Diseñar el Taller de Consulta de actores y proponer una metodología participativa. 
2. Capacitar al equipo técnico del IPEBA en el diseño e implementación de estrategias 
participativas y en la facilitación del Taller de Consulta. 
3. Sistematizar los resultados del Taller y retroalimentar el desempeño como 
facilitadores(as) de los miembros del equipo IPEBA. 
 
Producto N° 1: 
Diseño completo de estrategia participativa de consulta a actores: lista de participantes, 
diseño metodológico, cronograma y materiales. 
 
Actividades: 
 
• Coordinaciones con la Coordinadora Técnica del IPEBA y la Dirección de 
Acreditación.  
• Revisión de documentación y materiales publicados en la web respecto al Marco de 
Referencia de Estándares de Aprendizaje. 
• Elaboración de la propuesta preliminar del diseño del Taller, metodología, técnicas e 
instrumentos de trabajo. 
• Reuniones de trabajo con equipo técnico de especialistas del IPEBA.  
• Comunicaciones por e-mail con el equipo técnico IPEBA.  
• Revisión de observaciones y demandas especificas del equipo IPEBA para realizar 
el Taller de consulta. 
• Formulación de la propuesta técnica completa del Taller de Consulta (ver Anexo A) 
